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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto  
Harapan adalah sebuah benda bersayap  
Yang hinggap di dalam jiwa 
Dan, menyanyikan lagu tanpa kata 
Dan, tak pernah berhenti sama sekali 
 - Emily Dickinson – 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal. Tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh. 
~ Confusius ~   
 
My life is just begin...... 
 
 
 Persembahan  
 Kupersembahkan skripsi ini untuk: 
1. My Saviour Jesus 
2. My Lovely Parents 
3. My Brothers & Sister 
4. My Almamater 
5. Everyone who believes me  







 Penelitian ini berangkat dari masalah yang kerap terjadi dalam dunia 
sepakbola, yaitu peran pelatih yang menjadi sorotan utama atas kinerja sebuah tim 
sepakbola di lapangan. Tekanan yang diberikan suporter kepada seorang pelatih 
seringkali menjadi pertimbangan bagi manajemen tim untuk melakukan 
pergantian pelatih. Khususnya di Semarang yang menjadi salah satu ”daerah 
sepakbola” Indonesia karena keberadaan PSIS Semarang sebagai salah satu tim 
besar di Indonesia, muncul kelompok-kelompok suporter dengan fanatisme tinggi 
seperti Panser Biru. Peran kelompok suporter ini tidaklah kecil, karena aspirasi 
mereka memiliki medianya sendiri, antara lain media massa cetak maupun 
elektronik (internet). 
 Penelitian ini dilakukan dengan harapan dari persepsi suporter dapat tercipta 
sebuah gambaran job specification seorang pelatih. Penelitian ini dilandasi dengan 
teori yang menjelaskan job specification dan persyaratan-persyaratan seorang 
pelatih mulai dari kepemimpinan (sifat-sifat pemimpin), lisensi kepelatihan, 
pengalaman kerja, dan usia. Untuk mendapatkan persepsi para suporter akan 
dilakukan dengan metode pembagian kuesioner yang disertai dengan wawancara. 
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